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ABSTRAKSI 
Hutan rawa mempunyai peran penting dalam menjaga dan memelihara keseimbangan   
lingkungan, mencegah kebanjiran di musim basah dan melepaskan kelembaban kembali ke 
udara selama musim kering. Sifat hutan rawa yang mudah terbakar, sehingga rentan terhadap 
gangguan dan peran hidrologi atau tata air. maka, dilakukan penelitian menganalisis perubahan 
kerapatan vegetasi hutan rawa di Desa Tumbang Nusa dan Desa Tanjung Taruna. 
 
Dengan menggunakan ilmu penginderaan jauh, analisis perubahan kerapatan vegetasi hutan 
rawa dilakukan mengamati persebaran kerapatan vegetasi hutan rawa yang diperoleh dari hasil 
pengolahan citra Landsat 8 pada perekaman tahun 2015 dan 2018 dengan metode yang 
digunakan dalam pengolahan adalah Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Data 
pendukung sebagai untuk mencakup wilayah hutan rawa adalah data digital tutupan lahan skala 
1:1.500.000 dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya. 
 
Dari hasil penelitian diperoleh informasi perubahan kerapatan vegetasi hutan rawa pada tahun 
2015 dan 2018 di Desa Tumbang Nusa dan Desa Tanjung Taruna yaitu: Kerapatan vegetasi 
hutan rawa di Desa Tumbang Nusa pada tahun 2015 memiliki vegetasi “rapat” seluas 9.126 
hektar, vegetasi “sedang” seluas 392 hektar, vegetasi “jarang” seluas 90 hektar, dan “bukan 
vegetasi” seluas 10 hektar. Pada tahun 2018 kerapatan vegetasi hutan rawa di Desa Tumbang 
Nusa mengalami perubahan untuk vegetasi “rapat” seluas 8.533 hektar, vegetasi “sedang” 
seluas 1.046 hektar, vegetasi “jarang” seluas 29 hektar dan “bukan vegetasi” seluas 10 hektar. 
Kerapatan vegetasi hutan rawa di Desa Tanjung Taruna pada tahun 2015 memiliki vegetasi 
“rapat” seluas 7.538 hektar, vegetasi “sedang” seluas 202 hektar, vegetasi “jarang” seluas 11 
hektar dan “bukan vegetasi” seluas 0.170 hektar. Pada tahun 2018 kerapatan vegetasi hutan 
rawa di Desa Tanjung Taruna mengalami perubahan untuk vegetasi “rapat” seluas 6.676 
hektar, vegeasi “sedang” seluas 1.001 hektar, vegetasi “jarang”seluas 68 hektar dan “bukan 
vegetasi” seluas 5 hektar. 
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